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State of r~aintl 
OFFI CE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REG I STRAT ION 
·•••••~ •Li•~ •~ I Maine 
, Date •• ·•• ..{.2.7':'!? .. : .. 
Nam.a ......... .~d-W. • .~~~ .~ . :·: •: • • • • • • ... • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • 
St r eet Addr ess ........ •• ~ ••••••••• •••••••••••••-• .. • 
City or Town ... . .... -~~ ••• •. ~d.., ................... • ........ . 
How long in United States ~ .Z. "1~ .... How long in Maine ; •• ?.. ~ 
Bor n in~· •• ~~ .. ~ .J?:1.£. ..... , Da.t e of birth . ..~ ... ff:~.:(9~ 
If marr i ed , how many ch ildren ,.• •• • cl?. .• •.i •• , Occupation •••• ~~~ 
Name ·of employer •••••••• ~ •• •.• •••• ; ••• ; .;.· •••• , ••• (Present or last ) . . , ............... . 
Addr ess of employer ........ ~~ •••••••••• , ••••••• : ............... , ••••••• 
E 1 . h C k . R d' . . / . . . .,_,, . t ~ . . ng is ••.••••• , ••• • opea •• , 1.1 ., .... .. ",. i • •• •., ea ••••••••• • • , , . ur i e •••.••• •. 
0th 1 -~ - ~/'L . . ./.?, - ?~ . . ... er angua.ges ••••••••••••••• ~ •••••• ~~ ••••• ~~ ••••••••••••••••••••• 
Ravo you ma.<le application f or citizenship? • .-.·. ~ .· •••••• ; •••••• . . . . . . . . . . . 
Have you ever had militar y se r v ice ? ••.• •• ~ , •• · •• , ·; ••• · •••••••••• , ••••••• •. 
If s; o • wher e? , , •••••• ,. ~ •••••••• ~. c1'Vheri? . •. ~~ •• · •••• · •• : •••• , 
Si gnaturai~ • • ~~ 
Wi tnes s •••• ~/~~-••••••• • 
